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D E S D E S MEU R A C O 
Es m e u fill, a q u e s t da r r e r t e m p s t é u n e s ocur -
rències verbals més a p r o p d e s ' insolència q u e d e 
s 'agudesa i es c a n d o r infant i l . 
S 'a l t re dia e m va e s c o m e t r e a m b u n a d o t z e n a 
de p r e g u n t e s q u e j o voldr ia sebre qu i li h a enca len-
t i t es cap a m b aques t e s coses . 
Esco l t au i veu reu . 
Ell . Papa i q u e n o havien d i t ells (es re fere ix as go-
vern des P S O E , n o t a des p a p a ) q u e sa seva p o l í -
t i ca ded ica r ia u n a a t e n c i ó p r e f e r e n t a la dignifica-
ció de sa profess ió d o c e n t as r e c o n e i x e m e n t des 
d re t s e c o n ò m i c s , s indicals i a cadèmics i a sa seva 
fo rmac ió i p e r f e c c i o n a m e n t c o n t i n u . . . 
J o . ( A m b e s t u d i a d a ind i fe rènc ia ) . I d ' o n has t r e t 
a i xò? 
Ell . Es tà a sa pàg ina 24 des p r o g r a m a e lec to ra l . 
J o . ( A s t o r a t de t a n t a p r e c o c i t a t ) . H o m e ! es progra-
m e s ja se sap, n o e s t an p r o u ar re la ts en ses c o n t i n -
gències des difícil m a n e i g d e sa cosa púb l i ca (em 
p o s p l a tòn i c pe r a impress ionar - lo ) . 
Ell . Es q u e ells de ien q u e es p r o g r a m a era u n a p r o -
pos t a i u n c o m p r o m í s púb l i c i q u e n 'asso l ien es deu-
re de rea l i t za r lo . (I va afegir pe r ell m a t e i x casi sen-
se sent i r -se: " I a ixò q u e es p r e s e n t a v e n c o m a cam-
p ions dels valors è t ics i m o r a l s de sa s o c i e t a t " ) . 
J o . (Per salvar sa s i tuac ió ) . P r e p a r e n u n a ca r re ra d o -
c e n t i h an fet els CEPs . (Tier ra t r á g a m e ! ! ) . 
Ell. ( X e r r a n t i m i r a n t d e cúa d 'u l l u n a x u l e t a ) . S í . 
A sa car re ra d o c e n t vos ob l iguen a c o m p e t i r 1 0 0 
p e r s o n e s per a 2 llocs i lo q u e m é s c o m p t a r à serà 
es cu r r i cu l i sme i es r e su l t a t s br i l lan ts sob re p a p e r s i 
cer t i f ica ts , i n o sa p ràc t i ca q u o t i d i a n a , c o n s c i e n t i 
ded i cada . Ses escoles p a r e i x e r a n u n p l a t ó d ' u n 
"Mi l lón pa ra el m e j o r " . ( Ju ra r i a q u e a q u e s t j o c te-
levisiu és a n t e r i o r as seu n a i x e m e n t ) . 
J o ja m e pensava q u e s 'havia c a l m a t p e r ò 
c o n t i n u à . 
Ell. I d e ses e lecc ions s indicals , p e r q u è n o les fan? 
E m sembla q u e vos regiu pe r u n a n o r m a t i v a q u e va 
fer U C D , o n o la pensen canvia r? I la gen t d i r e c t o -
ra dels CEPs e n t r a d a a d i t ? ( a q u í m o s t r a el seu 
í n d e x angel ical ) . I el c o m p r o m í s d ' a p r e n d r e ca ta là 
en es t ras l la ts d e sa gen t q u e ve a ses Illes? I es ca ta -
là a ses opos i c ions? I sa supress ió des sex i sme a ses 
obres i l l ibres d e t e x t ? I sa in tegrac ió escolar des 
minusvà l ids a F o r m a c i ó Profess iona l? 
J o . S t o p ! ! El m ó n n o es va fer en d o s dies . Tu vols 
fer es joc a sa d r e t a . Sense ells n o p o d e m ana r 
en l loc . 
Ell . (Fen t - se es n o a s s a b e n t a t d e sa m e v a jus t i f i cada 
i ra) . I ses escoles infant i l s? Saps q u e es govern en 
es seu p r o g r a m a els d o n a v a u n l loc p r e f e r e n t ? 
J o . (Canv ian t de t à c t i c a ) . F e via q u e h e m d ' a n a r a 
d ina r . 
Ell. N o m 'haguess i s p o s a t en el m ó n . Ara m ' e x p l i -
ques t o t a i x ò . 
J o . H h h h h h . M m m m m m saps, , , , , es q u e m m m m 
ssss m m m m k k k k x x x x si ara bé e n c a r a q u e n o obs-
t a n t d ó n a t e m p s as t e m p s . ( A t e n c i ó l ino t ip i s t a fes-
m e u n a t r ansc r ipc ió a u t è n t i c a i n o t ' en fad i s a m b 
m í ) . 
J o . (A lo m é s e n d i n s des m e u j o ) . L ' h a u r é d e canviar 
de parvular i . A q u e s t d e " p r o g r e s " n o m ' a g r a d a . A 
la Puresa p o d r i a es tar bé . . . 
Es C u q u e t I n q u i s i d o r 
